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Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan 
atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat 
dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa 
bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 
 
Allah, SWT. karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini 
dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada 
Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. 
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dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas 
kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk 
Beliau. 
 
Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini 
telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan 
saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya 
menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan 
selalu terpatri di hati. 
 
Saudara saya (Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, 
senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan 
kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian. 
 
Sahabat dan Teman angkatan 2012 semuanya yang tak bisa saya sebutkan 
satu persatu. tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan 
mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan 
yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah 
mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! 
Semangat!! 
 
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya 
persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. 
Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu 

















 Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah metode untuk memecahkan 
suatu situasi yang komplek tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam 
susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap 
variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas 
paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Peralatan utama 
AHP adalah memiliki sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi 
manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur 
dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk 
hirarki. 
 Dalam tugas akhir ini dengan mengunakan aplikasi dekstop, penjurusan 
mengungunakan AHP  dibuat agar memudahkan para guru untuk menetukan 
penjurusan IPA dan IPS siswa-siswi pada SMA N 1 Piyungan yang dikelompokan  
sesuai dengan nilai kelas X pada semester 1 dan semester 2 yang terdiri dari nilai 
mata pelajaran matematika, fisika, kimia dan biologi, dengan didukung tes 
psikiolog dan minat siswa  
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